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1. De stellingname dat de prehistorische samenleving in de Binnendelta van de Niger 
egalitair was, uitsluitend gebaseerd op de afwezigheid van grafgiften in Djenné-
Djeno, is na het onderzoek in Dia ongegrond gebleken. 
contra: R. McIntosh (1998; 2005, 111) 
 
2. Geclusterde archeologische sites in de zuidelijke Binnendelta van de Niger kunnen 
alleen als één urbane entiteit worden beschouwd indien zij een functionele en/of 
socio-economische differentiatie vertonen. 
 
3. De meer dan tweeduizendjarige continuïteit in aardewerktraditie in de Binnendelta 
van de Niger toont aan dat ingrijpende politieke, sociale, etnische en economische 
veranderingen niet tot uitdrukking komen in het aardewerk. 
 
4. De bewoning van de komgronden in de zuidelijke Binnendelta van de Niger leverde 
blijkbaar voor de landbouw zoveel voordelen op dat deze opwogen tegen de 
inspanning van het kunstmatig ophogen van de woonplaats. 
 
5. In gebieden waar weinig archeologisch onderzoek is verricht, dient bij het 
extrapoleren van de resultaten van site-gebonden onderzoek naar grotere regio’s 
meer voorzichtigheid te worden betracht. 
 
6. Het is van groot belang dat Afrikaanse studenten archeologie veldwerkervaring 
opdoen in hun eigen land.  
 
7. De afname van het aantal wetenschappelijke posten in de Afrikaanse archeologie in 
Europa is niet alleen desastreus voor de archeologie van Afrika, maar heeft ook 
consequenties voor het bestuderen van onze Europese geschiedenis. 
 
8. Gezien het grote belang van de archeologie voor de kunstgeschiedenis van het 
Afrikaanse continent is het voor kunsthistorici uiterst nuttig zich enigszins te 
verdiepen in de interpretatie van archeologische gegevens. 
 
9. Volkenkundige musea dienen zich bewust te zijn van hun belangrijke rol als 
bewaarders van het culturele erfgoed van anderen. Samenwerking met de landen 
van herkomst van hun collecties moet voor deze musea dan ook de hoogste prioriteit 
krijgen. 
 
10. Als Cheikou Amadou (1775-1844) werkelijk op alle togué zou hebben geslapen die in 
de orale traditie van de lokale bevolking in de Binnendelta van de Niger worden 
genoemd, dan heeft hij meer geslapen dan geleefd. 
 
11. In Malinese voetbalteams dient naast een trainer ook een Marabout een officiële 
positie in het begeleidingsteam te krijgen. 
 
12. Zonder de ontwikkelingshulp van Japan aan Mali - in de vorm van blikjes sardines - 
was het voor mij onmogelijk geweest mijn veldwerk in Mali te voltooien. 
